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パターンプラクティスから即興のやり取りに発展させる言語活動の工夫 
― Quick Response による一問一答から継続性のある対話を生み出す指導の実際 ― 
 











































MIZUKAWA Koki，KASHIBA Mitsuko 
Device to plan language activities in order to develop pattern practice into improvised communication 
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３．概要 
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3-5．言語活動の拡張性 
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次の表１は，言語活動 Quick Response における対話の成立回数を成果指標として量的な考察を行っ









 Quick Response ver.1 Quick Response ver.2  Quick Response ver.3 
評価値※1 72.4 89.9 84.2 
増現値※2  +17.5 -5.7 
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表１の値は全体値であり，各回の数値変化を読み取ることはできないが，執筆者の手元にある集計デ
ータによると，ver.1 については回数を重ねるごとに対話の成立回数の数値が有意に上昇している。同
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